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PEDOMAN SITASI  
DALAM PENULISAN KARYA TULIS 
Mufid, S.Ag., SS., M.Hum. 
 
Penulisan Karya Tulis Dalam Format APA Style 
 
APA (American Psychological Association) style pada umumnya digunakan untuk mensitasi 
sumber-sumber referensi dalam bidang ilmu sosial. Pedoman sitasi ini menggunakan APA Style 
edisi revisi ke-6. 
APA Style memiliki dua bagian utama dalam penulisan sitasi: 
a. Mengutip dalam teks (In-text citations) 
b. Daftar pustaka / bibliografi (List of references) 
in-text citations mengarahkan pembaca untuk menemukan informasi utuh sumber kutipan dalam 
daftar pustaka yang digunakan penulis. 
List of references mengarahkan pembaca untuk menemukan informasi daftar pustaka secara utuh 
tentang keseluruhan sumber informasi yang dirujuk penulis. List of references berada pada 
halaman terakhir dari karya tulis. 
Format Kertas 
 Standar kertas  berukuran 8 ½ x 11 inch dan berwarna putih 
 Halaman judul, nama penulis dan tanggal berada pada halaman pertama dan terletak di 
tengah antara margin kanan dan kiri. 
 Margin kertas/dokumen semua sisi (kiri, kanan,atas dan bawah) 1 inch. 
 Teks spasi ganda (Double space) dan menggunakan jenis font berukuran 12 yang mudah 
terbaca, misalnya New Times Roman (termasuk kutipan, catatan dan daftar pustaka).  
 Semua halaman harus mencamtumkan nomor halaman dan judul singkatan yang berada 
pada pojok kanan atas masing-masing halaman yang jaraknya ½ inch dari batas atas. 
 Halaman Abstrak berada pada halaman setelah halaman judul. Abstrak terdiri dari 75 – 
120 kata. 
 Indent ½ inch kata pertama dari masing-masing paragraph  
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Pemanfaatan Reference Management Software 
 Untuk Penyusunan Karya Karya 
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  Pemanfaat RMS 1 
Pemanfaatan Reference Management Software 
 Untuk Penyusunan Karya Karya 
Perkembangan teknologi dan informasi telah berpengaruh dalam perkembangan kajian keilmuan 
dan penelitian dalam berbagai bidang (Lukman, 2014). Hal ini dapat dilihat dengan melimpahnya 
publikasi sumber informasi ilmiah elektronik (e-resources) yang tersedia secara online sehingga 




         
Abstrak 
Reference Management Software  (RMS) merupakan aplikasi yang sangat 
bermanfaat bagi para peneliti, dosen,dan mahasiswa dalam mendukung 
penyusunan artikel ilmiah. Aplikasi ini memiliki fungsi untuk menelusur sumber 
informasi ilmiah secara online (electronic resources), menyimpan sumber 
informasi hasil penelusuran, dan memasukkan / menuliskan referensi dalam suatu 
karya tulis ilmiah yang meliputi pembuatan sitasi dan referensi (daftar pustaka) 
secara otomatis, dan juga memberikan fasilitas berbagi (sharing) referensi dengan 
pengguna aplikasi lainnya serta dapat melakukan singkronisasi hasil penelusuran 
referensi di internet (aplikasi versi web) dengan database yang dibangun dalam 
aplikasi desktop dalam computer PC atau Mobile.  
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Mengutip dalam teks (In-text citations) 
 
PEDOMAN DASAR IN TEXT CITATION 
1. Format in text citation menggunakan metode author-date, yaitu nama terakhir pengarang 
dan tahun terbit sumber yang dikutip muncul dalam teks, contoh (Lukman, 2014), dan 
referensi harus muncul lengkap di daftar pustaka pada akhir tulisan. 
2. Kutipan gagasan / ide dari sumber referensi tidak langsung, tidak perlu menyebutkan 
nomor halaman dalam pengutipan teks.  
3. Semua sumber referensi yang dikutip dalam teks harus muncul dalam daftar pustaka 
4. Kata pertama untuk proper noun (nama orang, tempat, dan nama benda secara spesifik), 
termasuk nama dan inisial pengarang selalu kapital, contoh M. Hatta, D. Jones 
5. Semua kata dalam judul kapital dan dicetak miring The Closing of the American Mind 
(Catatan: dalam daftar pustaka hanya kata pertama yang dikapitalkan. The Closing of the 
American mind 
6. Semua judul karya jenis buku, dokumentasi, album, film dicetak miring, contoh The 
Closing of the American Mind 
7. Semua judul karya artikel diberi tanda kutip “…”,contoh : “Multimedia Narration: 
Constructing Possible Worlds"; "The One Where Chandler Can't Cry." 
8. Kutipan singkat terdiri dari nama pengarang, tahun penerbitan, dan nomor halaman yang 
didahului tanda ‘p.’ 
9. Kutipan panjang lebih dari 40 kata maka tanda kutip tidak diperlukan. Penulisan kutipan 
dimulai dari baris baru dengan indent ½ inch dari margin kiri yaitu dalam tempat yang 
sama pada paragraf baru. 
10. Paraphrase atau ringkasan sebuah ide atau gagasan dari suatu karya tulis lain, hanya 
diperlukan rujukan nama pengarang dan tahun terbit, namun disarankan oleh APA untuk 
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Contoh Mensitasi dalam In-text citation 
 
Karya dengan Dua Pengarang 
 
Research by Wegener and Petty (1994) supports...  
atau 
(Wegener & Petty, 1994) 
 
Karya Tiga Sampai Lima 
 
(Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993)  
Atau 
Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow (1993) explain…. 
 
Dalam kutipan berikutnya,  
(Kernis et al., 1993) 
Atau 
Kernis et al. (1993) argued…. 
 
Enam Pengarang atau Lebih 
 
Harris et al. (2001) argued... 
atau 
(Harris et al., 2001) 
 
Pengarang Tidak Diketahui. Sitasi sumber pada judul dengan huruf miring. 
 
Sitasi sumber pada judul buku atau laporan dengan huruf miring, dan pada judul artikel, 
bab, dan halaman web dalam tanda kutip. 
 
A similar study was done of students learning to format research papers ("Using APA," 
2001). 
 
Organisasi Sebagai Pengarang 
 
According to the American Psychological Association (2000),... 
 
Atau menggunakan singkatan jika telah dikenal dalam tanda bracket pertamakali sumber 
dikutip dan selanjutnya hanya singkatan yang disitasi. 
 
Sitasi pertama: (Mothers Against Drunk Driving [MADD], 2000) 
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Dua karya atau Lebih dalam Tanda Kurung yang Sama  
 
(Berndt, 2002; Harlow, 1983) 
 
Pengarang dengan Nama Akhir Sama 
Gunakan Inisial nama pertama dan nama terakhir,  
(E. Johnson, 2001; L. Johnson, 1998) 
Dua Karya atau Lebih dengan Pengarang Sama dalam Tahun Sama 
Research by Berndt (1981a) illustrated that... 
Mensitasi/Mengutip Sumber Tidak Langsung 
Johnson argued that...(as cited in Smith, 2003, p. 102). 
Tahun Tidak diketahui 
Another study of students and research decisions discovered that students succeeded with 
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Halaman Daftar Pustaka (References) 
 
1. Semua karya yang dikutip dalam penulisan karya tulis harus dimuat dalam daftar pustaka. 
2. Daftar pustaka pada halaman terpisah dari uraian penulisan. 
3. Ukuran margin seperti pada halaman penulisan. 
4. Judul daftar pustaka berada di tengah dan tidak dicetak miring / tanda kutip. 
5. Kapitalkan hanya huruf pertama pada kata pertama dan proper noun pada judul 
6. Jarak antar karya (pustaka) dua spasi. 
7. Inden pada baris kedua dengan jarak ½ inch. 
8. Daftar pustaka harus disusun berdasarkan alphabet. 
 
Pedoman Penulisan Nama Pengarang 
 
Pengarang Tunggal 
Nama terakhir, inisial nama pengarang. 
Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in 
Psychological Science, 11, 7-10. 
Dua Sampai Tujuh Pengarang 
Urutkan nama terakhir dan inisial pengarang, tanda koma (,) sebagai pemisah nama pengarang 
dan tambahkan tanda “&” sebelum nama pengarang terakhir. 
Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic 
contingency hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 1034-1048. 
Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T., & Bach, J. S. (1993). There's 
more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-
esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204. 
Lebih dari Tujuh Pengarang 
Urutkan nama terakhir dan inisial pengarang, tanda koma (,) sebagai pemisah nama pengarang. 
Setelah  pengarang keenam, tambahkan tiga tanda titik (.) tambahkan nama pengarang terakhir. 
Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . Rubin, 
L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision user. Technical 
Communication, 57, 323-335. 
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Organisasi Sebagai Pengarang 
Nama organisasi sebagai pengarang 
American Psychological Association. (2003). 
Pengarang yang Tidak Dikenal 
Judul sebagai pengarang 
Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.).(1993). Springfield, MA: Merriam-Webster. 
Dua Atau Lebih Karya Dengan Pengarang Yang Sama 
Daftar semua nama pengarang yang sama diikuti dengan tahun terbit dan diurutkan berdasarkan 
tahun terbit  
 
Berndt, T. J. (1981). 
Berndt, T. J. (1999). 
 
Dua Atau Lebih Karya Dengan Pengarang Yang Sama Dalam Tahun Yang Sama 
Tambahkan huruf setelah tahun terbit. 
Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and behavior 
between friends. Developmental Psychology, 17, 408-416. 
Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior. Child 
Development, 52, 636-643. 
Daftar Singkatan  
 
Singkatan Bagian Buku Atau Penerbitan 
ed. edition 
Rev. ed. Revised edition  
2nd ed. second edition 
Ed. (Eds.) Editor (Editors)  
Trans.  Translator(s) 
n.d.  no date 
p. (pp.) page (pages) 
Vol.  Volume (as in Vol. 4)  
Vols. Volumes  (as in Vols. 1–4) 
No.  Number 
Pt.  Part 
Tech. Rep.  Technical Report 
Suppl.  Supplement 
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Contoh Daftar Pustaka 
 
Buku, Skripsi, Tesis dan Disertasi 
. 
Format Dasar 
Author, A. A. (1967). Judul buku. Tempat terbit: Penerbit.  
Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal 
publication. Washington, DC: American Psychological Association. 
Editor, Tanpa Nama Pengarang 
Editor. (Ed.). (tahun). Judul buku. Tempat terbit: Penerbit 
Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Eds.). (1997). Consequences of growing up poor. New York, 
NY: Russell Sage Foundation. 
Pengarang  dan Editor 
Pengarang. (tahun). Judul buku. Editor.(Ed.). Tempat terbit: Penerbit 
Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Ed.). New York, NY: Anchor. 
Terjemahan 
Pengarang. (tahun). Judul buku. (Penerjemah, Trans.). Tempat terbit: Penerbit. (Original work 
published ……) 
Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities. (F. W. Truscott & F. L. Emory, 
Trans.). New York, NY: Dover. (Original work published 1814) 
Edisi Karya 
Pengarang (tahun). Judul buku (edisi). Tempat terbit: Penerbit 
Helfer, M. E., Kempe, R. S., & Krugman, R. D. (1997). The battered child (5th ed.). Chicago, 
IL: University of Chicago Press. 
Artikel atau Bab dala buku Karya Editor 
Pengarang (tahun). Judul Bab. In Editor (Ed).  Judul Buku (edisi). Tempat terbit: Penerbit 
O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: A metaphor for 
healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the 
life cycle (pp. 107-123). New York, NY: Springer. 
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Buku Yang Memiliki Volume 
Pengarang (tahun).  Judul Buku (Vols.). Tempat terbit: Penerbit 




Pengarang. (Tahun). Judul skripsi/tesis/disertasi (Thesis or Master’s thesis or Doctoral 
dissertation). Retrieved from Nama Database. (Nomor Urut.)  Jika diterbitkan 
Pengarang. (Tahun). Judul skripsi/tesis/disertasi (Thesis or Master’s thesis or Doctoral 





Pengarang (tahun). Judul artikel.  Judul Terbitan Berkala, nomor volume, (nomor), nomor 
halaman.  
Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican immigration in the 
United States and its implications for local law enforcement. Law Enforcement Executive 
Forum Journal, 8(1), 73–82. 
Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(3), 5-13. 
Artikel Majalah 
Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today's schools. Time, 135, 28-31. 
Sumber Elektronik (Penerbitan Web) 
 
Artikel Jurnal Elektronik Tanpa DOI (Digital ObjectIdentifier) 
Pengarang (tahun). Judul artikel.  Judul Terbitan Berkala, nomor volume, (nomor), nomor 
halaman. Retrieved from http:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make 
Websites, 149. Retrieved from http://www.alistapart.com/articles/writeliving 
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Artikel Jurnal Elektronik dengan DOI (Digital ObjectIdentifier) 
Pengarang (tahun). Judul artikel.  Judul Terbitan Berkala, nomor volume, (nomor), nomor 
halaman. doi:xxxxxxxxxx atau http://dx.doi.org/xxxxxx 
Wooldridge, M.B., & Shapka, J. (2012). Playing with technology: Mother-toddler interaction 
scores lower during play with electronic toys. Journal of Applied Developmental 
Psychology, 33(5), 211-218. http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2012.05.005 
Brownlie, D. (2007). Toward effective poster presentations: An annotated bibliography. 
European Journal of Marketing, 41, 1245-1283. doi:10.1108/03090560710821161 
Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival 
times of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225–229. doi:10.1037/0278-
6133.24.2.225 
Electronic Books 
Pengarang (Tahun). Judul buku. Retrieved from http:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
De Huff, E. W. (n.d.). Taytay’s tales: Traditional Pueblo  Indian tales. Retrieved from  
http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/taytay.html 
Skripsi/Tesis/Disertasi  
Pengarang. (Tahun). Judul skripsi/tesis/disertasi (Thesis or Master’s thesis or Doctoral 
dissertation). Retrieved from Nama Database. (Nomor Urut.) 
Pengarang. (Tahun). Judul skripsi/tesis/disertasi (Thesis or Master’s thesis or Doctoral 
dissertation).  Retrieved from http://xxxxx 
Biswas, S. (2008). Dopamine D3 receptor: A neuroprotective treatment target in Parkinson's 
disease. Retrieved from ProQuest Digital Dissertations. (AAT 3295214) 
Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in higher 
education and continuing education (Doctoral dissertation). Retrieved from 
http://www.ohiolink.edu/etd/ 
Online Encyclopedias and Dictionaries 










APA Style Guide to Electronic References. (2012) (6th ed.). Washington DC: American 
Psychological Association. http://doi.org/10.1027/0269-8803.20.4.253 
Publication manual of the American Psychological Association. (2013) (6th ed.). Washington 
DC: American Psychological Association. 
Russell, T., Brizee, A., Angeli, E., Keck, R., M. Paiz, J., Campbell, M., & Rodríguez-Fuentes, R. 
(n.d.). Purdue OWL: MLA Formatting and Style Guide. Retrieved March 31, 2015, from 
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/ 
 
